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1. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka, apabila kamu 
telah selesai (dari satu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain. Dan hanya kepada Rabb’mulah kamu berharap. 
( QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 
2. Jika kita yakin dengan cita-cita, harapan, keinginan dan impian. Kita harus 
percaya dan terus berusaha bangkit dari kegagalan, jangan pernah 
menyerah dan taruh keyakinan itu 5 cm dari kening, jangan menempel, 
biarkan dia mengambang, menggantung 5 cm didepan kening kamu 
(Dony Dhirgantoro_novel 5 Cm) 
 
3. Apapun yang bisa kamu lakukan atau kamu bayangkan kamu bisa, 
bayangkanlah! Dalam keberanian terdapat kejeniusan, kekuatan, dan 
keajaiban 
(Thomas Alfa Edison) 
 
4. Rintangan itu harus dilintasi, karena suatu saat rintangan tersebut akan 
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2. Mba’ Nani Dian dan mas Iswahyudi serta si kecil Aisyah Tsabita dan 
Muhammad Ahsan yang telah memberikan berjuta semangat, canda dan tawa 
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PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN THINK TALK WRITE (TTW)  
DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA GAMBAR BERSERI UNTUK 
MENINGKATKAN KREATIVITAS MENULIS NARASI PADA 
 SISWA KELAS V SD NEGERI KARANGASEM II NO 172  
 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2012/2013. 
 
Yulia Fatmawati A 510090115. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas menulis narasi 
siswa kelas V SD Negeri Karangasem II No 172 Surakarta tahun ajaran 
2012/2013 dalam pembelajaran menulis narasi dengan menerapkan strategi 
pembelajaran think talk write dengan menggunkan media gambar berseri. Bentuk 
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian ini adalah guru 
kelas dan siswa kelas V SD Negeri Karangasem II No 172 Surakarta yang 
berjumlah 43 siswa ( 28 putra 15 putri). Objek penelitian ini adalah strategi 
pembelajaran Think Talk Write dan media gambar berseri. Sumber data yang 
digunakan yaitu: tempat dan peristiwa, informan, dan dokumen. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan (observasi), wawancara, 
tes/pemberian tugas menulis dan dokumentasi. Prosedur penelitian meliputi 
tahap: identifikasi masalah, analisis masalah, penyusunan rencana tindakan, 
implementasi tindakan, dan penyusunan laporan. Pelaksanaan penelitian dimulai 
dari survei awal, siklus I sampai siklus II. Setiap siklus terdiri dari empat tahap, 
yakni (1) perencanaaan tindakan (2) pelaksanaan tindakan (3) observasi tindakan 
dan (4) analisis dan  refleksi. Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai 
pengajar dan guru kelas sebagai pengamat. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa terdapat peningkatan kreativitas menulis narasi. Terlihat dari 
meningkatnya kreativitas yang dimiliki siswa selama pembelajaran yakni: 1) 
keutuhan meningkat sebesar sebanyak 19 siswa atau sebesar 44,19% dari 20 
siswa atau sebesar 46,51% menjadi 39 siswa atau sebesar 90,70%, 2) kepaduan 
mengalami peningkatan sebanyak 34 siswa atau sebesar 79,07% dari 4 siswa 
atau sebesar 9,30% menjadi 38 siswa atau sebesar 88,37%, 3) ejaan dan tanda 
baca meningkat sebanyak 34 siswa atau sebesar 79,07% dari 2 siswa atau 4,65% 
menjadi 36 siswa atau sebesar 83,72%. Peningkatan hasil menulis narasi dalam 
pembelajaaran meningkat sebanyak 35 siswa atau sebesar 81,40% dari 8 siswa 
atau sebesar 18,60% menjadi 43 siswa atau sebesar 100%. Hal ini membuktikan 
bahwa dengan penerapan strategi pembelajaran think talk write mampu 
meningkatkan kreativitas menulis narasi selama pembelajaran dan sekaligus 
meningkatkan hasil menulis siswa. 
 
Kata kunci: Strategi pembelajaran think talk write, media gambar seri, kreativitas 
menulis narasi. 
